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AROME KAO STIMULATORI PORASTA U ISHRANI SVINJA
U TOVU*
AROMATIC SUBSTANCES AS GROWTH STIMULATORS IN FATTENING
PIG DIET
B. @ivkovi}, W. Migdal, M. Fabjan, S. Kov~in, ^. Radovi}, Olga Kosovac**
Ispitivanjima arome kao stimulatora porasta zasnovanog na bilj-
nim ekstraktima u ishrani svinja u tovu ukazalo se da je ispitivana aroma
iskazala pozitivne efekte na prirast, potro{nju i konverziju hrane, isk-
ori{}avanje suve, organske materije i proteina, na randman, kao i na
cenu prirasta kod `ivotinja u eksperimentu. Nije bilo efekata uvo|enja
arome u obroke na mesnatost polutki svinja na liniji klanja.
Klju~ne re~i: arome, tovne svinje
Mnogi ~inioci uti~u na potro{nju hrane uklju~uju}i energetsku vred-
nost sme{a, temeperaturu ambijenta, imunolo{ki status, gustinu naseljenosti, pol,
genetsku naslednost, ukusnost i miris. Mnogi od ovih ~inilaca mogu da se kon-
troli{u pravilnom organizacijom. Jedan od njih uklju~uje izbor visokoukusnih sas-
tojaka. Ukus hrane, uklju~uju}i i fizi~ki izgled, uti~u na prijemljivost svinja, a ~esto
se ocenjuje uticajem potro{nje hrane u pore|enju sa drugim obrocima. Zbog
toga odabiranjem visokoukusnih hraniva i/ili kori{}enjem mirisnih dodataka i
pove}anjem ukusnosti mo`e da se pove}a potro{nja hrane.
Nova generacija stimulatora porasta uklju~uje „botani~ke aditive” koji
poti~u od biljaka i njihovih ekstrakata Š7¹ koji, osim svoga mirisa koji rezultira u
boljoj potro{nji hrane, mogu da pobolj{aju iskori{}avanje i metabolizam hranljivih
materija u digestivnom traktu, ujedno ostvaruju}i antioksidativnu i antibakterijsku
aktivnost Š10, 13, 4, 17¹. Utvr|eno je da je deset najefikasnijih biljnih ekstrakata
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Uvod / Introduction
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poticalo od maj~ine du{ice, cimeta, lavora, badema, miloduha, pimenta, karan-
fili}a, majorana, angelike i mirisnog oraha Š19¹.
Na{a istra`ivanja u prethodnom periodu su ukazala na pozitivne
efekte kori{}enja arome u ishrani krma~a, prasadi na sisi i odgoju (16, 20) pa su
ispitivanja postavljena u ovom radu imala za cilj da se ispitaju efekti uvo|enja
arome pod nazivom Jabuka zasnovane na biljnim ekstraktima u ishrani svinja u
tovu.
Ispitivanjima kojima je obuhva}eno ukupno 28 tovnih svinja {vedskog
landrasa, po~etne telesne mase oko 28 kg, izvedena su na Eksperimentalnoj
farmi svinja Instituta za sto~arstvo, Beograd-Zemun.
Na osnovu standardnih kriterijuma, porekla, pola i po~etne mase,
prasad su raspore|ivana u grupe, pri ~emu se vodilo strogo ra~una da doba `ivo-
ta, odnosno uzrast i telesna masa prasadi budu {to ujedna~eniji a da u grupi ne
bude bra}e i sestara. U svakoj grupi je bilo 14 `ivotinja, pri ~emu je odnos polova
u grupama bio jednak. @ivotinje su hranjene bra{nastim sme{ama i napajane vo-
dom po volji. Prva, kontrolna, grupa svinja hranjena je sme{om bez arome, a
ogledna je dobijala obrok u kome je dodata ispitivana aroma pod marketin{kim
nazivom Jabuka u koncentraciji od 0,04 posto obroka (tabela 1).
Tabela 1. Shema eksperimenta /
Table 1. Experiment set-up
Grupa / Group 1 2
Aroma, % u sme{i / Aroma, % in diet – 0,04
Sirovi proteini, % u sme{ama / Crude protein, % in diets 16 16
Uporedo sa proizvodnim pokazateljima u ogledu je ispitivano isko-
ri{}avanje hranljivih materija u ishrani svinja. Svarljivost hranljivih materija je ispiti-
vana pred kraj ogleda, odnosno kada su svinje dostigle telesnu masu od oko
85 kg. Posle dostizanja telesne mase izme|u 95 kg i 105 kg, svinje su upu}ivane
na klanje gde su uzimane neke linearne mere na liniji klanja.
Za ocenjivanje dobijenih rezultata uzeti su pokazatelji: prose~an dnev-
ni prirast prasadi, utro{ak hrane po hranidbenom danu po grlu, utro{ak hrane po
jednom kilogramu prirasta, iskori{}avanje suve, organske materije i sirovih prote-
ina, telesna masa svinja pre klanja, masa toplih polutki, randman, mesnatost po
JUS standardu, kao i ekonomska opravdanost uvo|enja probiotika izra`ena kroz
cenu kilograma prirasta.
Dobijeni rezultati prirasta svinja, koeficijenata svarljivosti hranljivih ma-
terija i klani~nih pokazatelja su statisti~ki obra|eni analizom varijanse a proseci t-
testom.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
U ogledu se ispitivao efekat uvo|enja arome zasnovane na biljnim ek-
straktima u ishrani svinja u tovu.
a) Proizvodni pokazatelji / Production parameters
Dobijeni rezultati (tabela 2) ukazali su da je prva, kontrolna, grupa
svinja u po~etnom periodu tova ostvarila prose~an dnevni prirast od 506 g, uz
dnevnu potro{nju hrane od 1,73 kg i potro{nju hrane po 1 kg prirasta od 3,46 kg.
Uvo|enje 0,04 posto ispitivane arome omogu}ilo je pobolj{anje brzine porasta za
119 g ili 23,52 posto. Grupa koja je dobijala sme{u sa aromom iskazala je ve}u
potro{nju hrane, u proseku za 0,17 kg ili 9,83 posto, uz pobolj{anje konverzije
hrane za 0,45 kg ili 13,01 posto u pore|enju sa prvom grupom koja je dobijala
obrok bez arome.
Tabela 2. Proizvodni rezultati svinja u tovu /
Table 2. Performance in growing-fattening pigs
Grupa / Group 1Kontrola / Control 2
Aroma, % u sme{i / Aroma, % in diet – 0,04
Telesna masa svinja, kg / Body mass of pigs, kg
Na po~etku ogleda / At the beginning of experiment 28,64 28.77
Na sredini ogleda / At the middle of experiment 55,45 61,91
Na kraju ogleda / At the end of experiment 96,18 99,0
Prose~an dnevni prirast, g / Average daily gain
20 - 60 kg 506 625
Indeks, % / Index, % 100,0 123,52
60 - 97 kg 852 790
Indeks, % / Index, % 100,0 92,72
28 - 97 kg 670 702
Indeks, % / Index, % 100,0 104,78
Prose~na dnevna konzumacija hrane, kg / Average daily feed consumption
28 - 60 kg 1,73 1,90
Indeks, % / Index, % 100,0 109,83
60 - 97 kg 2,62 2,30
Indeks, % / Index, % 100,0 87,78
28 - 97 kg 2,15 2,19
Indeks, % / Index, % 100,0 101,86
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Rezultati ispitivanja i diskusija / Results and discussion
(nastavak tabele 2)
Utro{ak hrane za 1 kg prirasta, kg / Feed conversion ratio
28 - 60 kg 3,46 3,01
Indeks, % / Index, % 100,0 86,99
60 - 97 kg 3,06 2,84
Indeks, % / Index, % 100,0 92,81
28 - 97 kg 3,20 3,08
Indeks, % / Index, % 100,0 96,25
U zavr{nom periodu tova nije bilo efekta ishrane sme{om sa aromom
na porast i potro{nju, ali je iskazano pobolj{anje konverzije hrane za 0,32 kg ili
12,22 posto kod arome u obroku. Za ceo period tova ispitivana aroma u hrani je
omogu}ila pove}anje brzine porasta za prose~nih 32 g ili 4,78 posto i potro{nju
hrane za 0,04 kg ili 1,86 posto uz pobolj{anje konverzije hrane za 0,11 kg ili 3,75
posto kod ispitivanih tovljenika.
b) Svarljivost hranljivih materija / Digestibility of nutrients
Rezultati stepena iskori{}avanja ispitivanih hranljivih materija (tabela
3) su pokazali da su svinje u tovu na aromi u sme{i iskazala tendeciju boljeg
kori{}enja suve i organske materije, kao i sirovih proteina u pore|enju ishranom
sme{om bez dopunske arome.
Tabela 3. Koeficijenti svarljivosti hranljivih materija, % /
Table 2. Digestibilty coefficients of nutrients, %
Group – Grupa 1Kontrola / Control 2
Aroma, % u sme{i / Aroma, % in diet – 0,04
Hranljiva materija / Item
Suva materija / Dry matter 74.12 75.47
Organska materija / Organic matter 70.06 71.80
Sirovi proteini / Crude protein 76.10 77.59
c) Klani~ni pokazatelji / Slaughter line parameters
Ispitivani klani~ni pokazatelji su pokazali (tabela 4) da je ishrana svinja
sme{om sa aromom omogu}ila pobolj{anje randmana, ali je bila bez efekta na
mesnatost svinja po JUS standardu.
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Tabela 4. Linearne mere svinja na liniji klanja
Table 4. Linear measurements of pigs on slaughter line
Grupa / Group 1Kontrola /Control 2
Aroma, % u sme{i / Aroma, % in diet – 0,04
Telesna masa svinja pre klanja, kg / Body mass of pigs before
slaughter
98,88 98,67
Masa toplih polutki, kg / Mass of warm carcasses 74,70 76,05
Randman, % / Dressing percentage 75,63 77,01
Mesnatost na liniji klanja , % / Meatiness on slaughter line, % 43,01 42,64
d) Ekonomski pokazatelji / Economic parameters
Kalkulacija cena sme{a je pokazala (tabela 5) da se cena sme{a u ko-
jima je kori{}ena ispitivana aroma pove}ava za 1,42 posto u odnosu na cene
sme{e bez arome. Kada se cena sme{a stavi u odnos sa konverzijom hrane pro-
izilazi da se u ogledu, ostvaruje ni`a cena jedinice prirasta svinja za 2,06 posto
kod grupe svinja koje se hrane sme{om sa dopunskom aromom.
Tabela 5. Ekonomski pokazatelji cene prirasta svinja u tovu /
Table 5. Economical parameters of price gain for growing-finishing pigs
Grupa / Group 1Kontrola / Control 2
Aroma, % u sme{i / Aroma, % in diet – 0,04
Cena sme{a, % / Price of feed mix, % 100,00 101,42
Konverzija hrane, kg / Feed conversion ratio, kg 3,20 3,09
Cena prirasta, % / Price of gain, % 100.00 97,94
U celini dobijeni rezultati u ovom radu su ukazali da se, kori{}enjem
arome zasnovane na biljnim ekstraktima kod svinja u tovu, ostvaruje pobolj{anje
prirasta za 4,78 posto, potro{nja hrane za 1,86 posto, kao i konverzije hrane za
3,75 posto, bolje iskori{}avanje suve i organske materije, kao i sirovih proteina iz
obroka, kao i za 2,06 posto ni`e cene prirasta kod `ivotinja u eksperimentu.
Kori{}enjem biljnih ekstrakata u ishrani svinja u tovu pobolj{ava se
prirast Š12, 6, 14, 11, 8¹, potro{nja Š1, 14¹ i konverzija hrane Š6, 14, 18, 11¹, {to nije
potvr|eno u nekim istra`ivanjima Š3, 9¹. Pobolj{anje proizvodnih rezultata mo`e
da se pripi{e smanjenju populacije bakterija mle~ne kiseline u tankim crevima i
time pove}anju dostupnosti hranljivih materija kod svinja Š15¹, {to ima kao
posledicu smanjeno osloba|anje proteina iz ekskremenata `ivotinja Š2¹.
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Kada su u pitanju klani~ni pokazatelji, biljni ekstrakti mogu da po-
ve}aju sadr`aj polinezasi}enih masnih kiselina u mesu Š8¹, mada nije bilo efekata
na debljinu le|ne slanine Š6, 11¹ ili mesnatost u polutkama Š6¹.
Ispitivani su efekti dodavanja arome zasnovane na biljnim ekstraktima
u sme{ama svinja u tovu.
Dobijeni rezultati su pokazali:
– uvo|enjem arome u sme{e svinja pobolj{ao se prirast za 4,78 posto
u pore|enju sa sme{om istog sastava i bez dodate arome,
– kori{}enjem arome u sme{i pove}ala se potro{nja hrane za 1,86
posto,
– svinje na obroku sa dopunskom aromom tro{ile su za 3,75 posto
manje hrane za 1 kg ostvarenog telesnog prirasta,
– stepen iskori{}avanja suve i organske materije, kao i sirovih poteina
u sme{ama bio je pod pozitivnim uticajem dodate arome,
– kori{}enje arome u obroku je iskazalo tenedenciju pobolj{anja
randmana, a nije bilo uticaja na mesnatost svinja,
– u pogledu ekonomske opravdanosti ispitivana aroma je omogu}ila
ni`e cene kilograma prirasta za 2,06 posto kod svinja u tovu.
U celini, ispitivana aroma zasnovana na biljnim ekstraktima je iskazala
pozitivne efekte na sve ispitivane pokazatelje u sme{ama svinja u tovu.
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Zaklju~ak / Conclusion
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AROMATIC SUBSTANCES AS GROWTH STIMULATORS IN FATTENING PIG DIET
B. @ivkovic, W. Migdal, M. Fabjan, S. Kov~in, C. Radovi}, Olga Kosovac
Investigations of aromatic substances as growth stimulators, based on plant
extracts in fattening pig diet, showed that the examined aroma yielded positive effects on
growth, feed consumption and conversion, utilization of dry, organic matter and proteins,
on the dressing percentage and economic parameters of price gain of the experimental
animals. There were no effects of the introduction of aromatic substances in feed rations on
the meatiness of pig carcasses on the slaughtering line.
Key words: aroma, fattening pigs
AROMATÀ KAK STIMULÂTORÀ ROSTA V KORMLENII SVINEY V OTKORME
B. @ivkovi~, W. Megdal, M. Fabjan, S. Kov~in, ^. Radovi~, OlÝga Kosovac
IspìtaniÔmi aromata kak stimulÔtora rosta, osnovannogo na rasti-
telÝnnìh Ìkstraktah v kormlenii sviney v otkorme pokazalosÝ, ~to ispìtannìy
aromat vìskazal polo`itelÝnìe Ìffektì na rost, potreblenie i konversiÓ
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korma, ispolÝzovanie suhogo, organi~eskogo veçestva i proteinov, na vìhod slov-
no i na cenu rosta u `ivotnìh v Ìksperimente. Ne bìlo Ìffektov vvedeniÔ aro-
mata v porcii na mÔsistostÝ polovinok sviney na linii uboÔ.
KlÓ~evìe slova: aromatì, otkormo~nìe svinÝi
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